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В докладе проанализированы предпосылки, начальный этап создания 
организации Ку-клукс-клана и ее влияние в современном мире. Главной причиной 
создания и существования ККК являются нескончаемые конфликты американского 
общества. 
Основные причины и предпосылки основания Ку-клукс-клана породила 
Гражданская война (1861-1865), а также проследовавший за ней сложный социально-
политический период Реконструкции Юга.  
Ку-клукс-клан был образован шестью бывшими офицерами 24 декабря 1865 
года. В этот же день была придумана специальная отличительная одежда клана: белые 
балахон и маска. Впоследствии была разработана сложная иерархия организации, 
состоящая из мифических названий. А также принят устав, Клоран, в котором 
прописывались принципы и обязанности клансменов, порядок проведения собраний и 
обрядов посвящения. Основными источниками Клорана являлись Библия и 
конституция США. 
В своем существовании ККК пережил три волны: 1) 1865 г. – нач.1870х; 2) 
сер.1910х – кон.1940х; 3) 1970е – 1993 г. Наивысший пик популярности пришелся на 
второй период, когда численность клансменов превышала 4 млн чел.  
Основным объектом преследования Ку-клукс-клана являлось афроамериканское 
население. Затем к врагам прибавились евреи, католики, коммунисты, лидеры 
профсоюзных и забастовочных комитетов, иммигранты, гомосексуалисты.  
В настоящее время Ку-клукс-клан набирает обороты популярности. Клан ведет 
активную социальную жизнь: имеет сайт и участвует в политической жизни США. 
Если раньше наивысшей целью ККК являлось возвращение к белой христианской 
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